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Experimental Studies of Tetanus Convulsions 
From the First Surgical Division, Kyoto University Medical School (Director Prof. Dr. C. AliAK'). 
Now at the Surgical Department of Nagoya CityUniversity Medical School (Prof. S.Dr. Fu.J!NA:l!I) 
by 
WATARU YOKO! 
The present study has been undertaken to elucidate the pathology of tetanus. In 
rabbits and guinea pigs, tetanal toxin is injected into the subcutaneous tissue, the main 
trunk of a periph~ral nerve, the brain substance, the spinal cord or into blood-stream res・
pectiveiy. And resulting symptoms and the outcome of the animals are carefully observed. 
The conclusions ar巴 asfollows: 
I) The greater part of the tetanal toxin reaches the central nervous system by way of 
blood-stream. 
2) It takes more than several hours until the initial symptoms of tetanus appear, even 
when the toxin in injected into the spinal cord. In this respect, tetanal toxin di任ers
from strychnine. Thus, in order to manifest tetanus symptoms, it seems necessary that 
either (1〕thetoxin is changed into a new toxic substance wit11itn the central nervous 
system, or (2) the nervous tissue a妊ectedby the toxin undergoes some change to cause 
the augmentation of the irritability. 
3) Tetanus convulsions arise from the spinal cord, and the muscular rigidity isunder the 
control of the brain. 
4) When the toxin is injected directly into the brain substance or through the carotid or 
vertebral artery, the animals die without maniftsting typical tetanus symptoms in the 
earlier stage than usual. This fact may prove that tetanus convulsions ha¥・e no origin 





















































揚，全身症療の）I殴序に現われてく るが， Trismus は
みられない場合が多い．注射後3日目位より鰐を食べ
~r言 1 表 皮 下注 射
動物 I~~正素｜注入部位1 ：荷症欣及び其の発姐 i 主婆症似ぴ死亡迄の時問｜ 備 考
壬 Pレ
！ ｜一一一一i ｜ i ：有後震而Ji~強直し下｜ ｜ 
毛ル26号12可m付仔｜岡 上｜ 右後肢伸炭強庖I2 日If，炎肢も紛似、、． 痘箪 I1 目｜
I •.v山 ｜ I I ｜；発現せず． I I 
モJレ司・1 x1~~~i··; i~ ifJ咋 ｜ I l叫 強直し全身の ｜ ｜緊肢同崎 直は右前肢の強直 14時rmI搭揚刊［：痕箪あり．痘 I6 I 
｜ ｜ ｜ 1轡時立笠ι主主Lー」 ! 
%110 倍 ！日介ITri I ｜両前放同直す両｜ ｜右~to） りとたれ
1.0cc I皮 下｜ ｜必時間｜後肢紛雌し・ I 5 I I I I I Trismus（十） ｜ ｜ 一一一一一一一ー
｜ ｜ ｜ ｜ 育ー夜夜而耳強直す金｜
兎 Z号I1g0o~ ／：；~事館｜ 布後肢仲良闘い 日｜ 身欄あり・右方へ I7 日 両前肢は柔軟
I I I l_I_身候壁血土． ｜ 
｜に 此 ｜ I I l右後肢仲炭強i直す痘 ｜ ｜ 
兎 13号Iu9 o；~ I I司 上｜ 同 t I 16時間 ｜堕はないか．四肢を I41時間｜
｜～ 山｜ ｜ ｜ ｜強直させて死亡． ｜ ｜ 
第 2 表 扱忠動物血液の皮下注射・
動 物 I~~ 液会：iJ入部位l 締症欽及ぴ共の竺上空竺竺竺竺型土巴型竺竺翌竺一一
モyレ 降皮下 l後肢 ~j\ 直 2 1.11年｜品 I ~I~時陶ナ全身痘箪 l SI時問｜ 時Ill
モ Pレ｜ ワn 大腿部｜ I I 1可後肢強直す金身痘｜ I 16n寺l旬で発病し， 2泊H争
05号 j 2.Ucc皮下 ｜同 t ¥ 27時問｜箪あり 封 I 4 日I1 死亡す
モ 中l I I I I 1なり声を発しUf吸凶｜－ 10川 町司船日1 21¥降
106引 2.0ccj向上｜向 上 I55時間｜蹴あり， 方後肢強直 I5 日 荷主見記李河川…
I I I I lす I " 一一
: 110~~レGocch吋同 上 i20時間 ｜ 問主：~越両司同房こん


















I 500"' I 
第 1日｜ 1.0~~ I変化なし
I 500陪 ｜
第 2日I 1:0~~ I同上
I soo倍｜
抑日 I 1.0cc 2回｜悶 上
I 100倍O.SccI 
第 4日I200渚0.5ccl同上
第 5日I ＼~g~~ I同ヒ
~.；；. 6日｜ 100倍｜刺殺に敏感
I 1.0cc 2回｜限がさらさらしている．
I 100倍 IT函而函第7日｜ ｜I 3.0cc l発 現
第8日｜ 100倍 ｜刺教言語雇





































































耳の後方にて穿孔し，毒素原液叉は IO倍稀釈液0.1 傷の症状を呈して， 24時間前後で痘れるが，毒素注入
～0.2ccを小脳中央部叉は精側方に注入す． 後少くとも4～5時聞には時傷風と紛らわしいような
(4）延髄及び大湾内注入（第5表任）及び（5)) 徴候は全然ない．
~1; 4 j~ 脊髄内主I: 射
動物 ：,:o 素「一一症 飲 ｜死亡迄の時間
兎 II号 ｜原液 O.lccI 181判明より全身の/i¥JイむVI控筆あれ 21時間r1より全身の張脚色窪轡 I23時間
！ ｜も時にあるが， 四肢の強直はない． ｜ ---;-23~－－：幅五荏百可吉弘Jn干菩扇挫百5るケ偏有而傾繭~直面~臼疫療はな！”時間
一一 一 」紛i宜主疋 I < , H判官＇；＇ しそうに前肢を動かす． I 
兎 同 l~－＼－；波 O .OScc I 15時/i［川上刊司王毛布Ifヲまた させる，間代附懲あり.20時間日 I2柿問
｜ ｜よ り強l向性控常あれとの際l土後l使も強直位をとる． ｜ 
兎 39号 l原i&O. lcc I 711~＇ /ii川よ り ヒ宇身をあがき !fiJ し〈首をふる如き動作をなす. 24時間 Iso時間




モyレ却8号｜原液 o.lccI術后2時間頃より首を縮め躯削・に浸する如き樹立を主 る．強直性痘 I12~問
I ｜堅持及び四肢の強直はないが10時間円よ りl司代i陀主主穆あり． ｜ 
ル 209号lI司 ょ｜術后6時n刊よ り不問lた態で箱のタトへiHすともやみに走 り処p，時々 ｜9時UH
｜ ｜倒れてr:u代性窪蛾をなす． ！ 三三竺＿J~ti＇~ 0.2cc／聖子市在市’iで四肢の醐及び全身窪轡もみず，夜間急l二死亡 ｜ 3 B 
Jレ m号！附1ふ喧戸市頑~－~I百万7亡頁tit::－：－版画面まない州政荒 （ ¥ 4 日
! 昔ミノさうに~~しる ．
モル 210号烹＼if!~i医薬 一一一一一一 一一一一一一 一丁一一一一
（対照r:f.(8~1α 変化なし I .t 仔
τ7面7号 一一 ←l
（対照｜同上（ 変化なし ｜生 存
t;; 5夫（2) 小 脳及橋脳近傍注射
動物！ 干索 ｜ 症 飲 lz亡迄自
土竺旦竺O.lccJ 鯨4E＿~完2手「，痘似び強直等の変化な〈， むしろ全身の筋柴｜ ロ舟附
2竺？｜川白0.SccJ ~：員罪震E； 必悠／正ぴ強砲な〈時々私ロヲKi前〕u肢で顔をこナる如｜
函7%J－可~｝［＿翠r~－~~ I戸1E石C:-7存R可r 1百凋刊翻1夜あ叫た さ i 臼3時問
互竺竺_l~~ ~：釘 i p貯々 肺l ：「一一一一一 ｜ ロ2~守R
'f:Jv21 r10匂；与ゴR芸言2占詰~~－ 言翌 tア芦E亡五痘似び弧酎判＇I崎鳴あり ． ｜－型
モル219号｜煮沸，！白本 ー
（対 照） I o.lcc 2＇；所 1変仇〈冗気 ｜生存
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免f>5表（3）小脳内注射
動 物｜議 索｜部位 ！ 症 JI/;: ：存亡迄日
兎 56号｜原液 0.2ccj 右ヰ味｜主主徳院？元~~：· 四肢は川し右側臥伎をとる・引 1州問
兎 57号 10倍 O.lccI中央部｜術后より刻lO附立をと耳石：へ図叫す．仰蜘 I).鵬T否両証一
｜ 2ケ所 也主主L塁壁を主主日出土L 一一一一一一 一一 ¥w 
兎時｜附 O.lccI_!出先手向の変化な＜ 7時間[Iより念に苦しみ出し鵬反側し念 I8時i:日
兎 80号 l原液 O.lcci中央部｜同 上 I 9時Ii日
兎 47号｜煮沸議索 ｜ 右半球｜注入后5～6町制より元気な〈哨鳴あれ次銘にすt~~す，橋脳｜ 4 日
（対照） I o .2cc 1 I i1i＜に問血あり． ｜ 
第 5表仏）延髄内注射
動 症 員長 川E亡迄の｜時問
兎 40号｜原液欣CI Tミ夏E与． を右へJn.I鯨捗右側臥位をとる，四放強庖及痩慰も起ゴ一冗空！ι 
元一存T瓦百屯盟E旦旦量詩k高＋：r.へE’I竺竺及ぴ痘轡はなU
兎位号｜原液 0.4ccJ手デ直后より左側臥位，左へ左へと体を回附・強直及び騨なOE亡 I16時Jfl]
~15号｜蹴 0.2cc ［ 齢ザ遺品位Z粧品；議室l~~:cに復す. 20時間にて間前肢 I34時Jil
'f: Jv 201三 ｜蹴 0.2cc恒り塑竺竺竺ーあり・強直はない，呼吸促迫して死亡す・ ｜三竺L
'f: Jv 213号 J200俗 0.2ccJ 4日nより呼吸駅間代雌慾数分に 1凶あり，筋脳はない・ I~ー
おお止 I；~ffil(J~芝 ｜ 注入后右側臥位をとり酬を右へ右へ図悼す・次第に火弱死亡す． I 7 日
可蒲号i煮判官｜金〈変化なし ｜生存
第 5表（5）大構内注射
｜死亡迄の動物い長 索 ｜ 症 JI長 ｜時国間
モル 5号 Gofio.o判培法戸I）~~ I)声加， 7研「lよりIO分川回位劇しゅ I141時間
兎 7号｜原液 0.1α ｜謀反子制H司后よ り額制〈右上肢蹴す・糊｜師より附 I35時間
兎 御｜原j夜 O.lcc[ 3日円より元気な〈酬に敏臨戦ぴ鵬はない・ ｜？ とー





































































動 物戸「司示~~11円｜ 症 ~k I~亡迄自
兎 1サ Iso倍 l.OccI, 45時JijI ／に限に附あれ 呼吸荒〈次第i亡衰弱し騨発現な〈死亡す. I 3 日
兎 3号 j100iif 0.1cc / ｜開削の竺と発病せず 止と土
兎 6号 j 101;} 1.0cc ＼抑制！日｜字放脚気仏体を秘に倒すと鰍張を呈し，脈性騨を発｜抑制m
兎例｜剛山0.5ccj ｜騨兵他の州な〈全〈期悦ず ｜生存
兎 71号 ｜原被 1.0ccj 7 n~ill日 I 7時間にて不問団，.＠，ti>5;'t1t＇附司lこて間代性感動り ！？空！＿＿
7友子－I司~Trcl 1変化なし I !I: 存
tfi 6表（2） 椎骨動隊内注射
竺~ ＼ 議 案；発病州 症 ；伏 I~亡匂
兎 32号｜蹴 2.0ccl 20n!fJ:fJ I 川l同にて四肢干岡崎11• をがして，づか夜店すると械 ｜ 柑間
I 一一 一一｜に倒れて｜旬代性運雪恒L発す ｜ 
兎 33号 ｜原液 2.0ccf 18時J:l]! 18時間にて不穏l地 24時間にて四蜘〈併を食べない．騨I47時間I ! 1な〈次勾〉に茨弱す． ！ 
見 3・1号 ｜原液 2.0cc 17川町 j171年1日后より物事におそれ官l陪食べない.20時｜悶rtより四肢は I30時間！ l ー斗臨地L全皇霊堂丞現主主 ！ 
兎 50号 ［2附 0.5ccI 241!i'J:l [ 24時間口より後中身の動作がきこちなし 70時間lで四肢は強直 Iso時間I I I I ＊みと なる， JI［］代•/'l:J主呼あり ｜ 2三三一！？山i＼~~c］三里士盆~；；ど孟~I甥~~~竺：~！）~~~峨る敏感 ＇1 82刊
号）；J~~r i .1:1t6~／t I l変化なし ｜生存
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第 7表坐骨神経内注射
動物 1殺到銘 1 日｜ 会·~ 2 日 ｜第 3 日ム竺：；：；－ 4 日 ｜ 銘5日以後
I 1山 ι 15日寺聞にて校入似1 IA由席醐唱凶山町内 1己後肢も仲民強制
モル8号lO.o長cl後肢仲股強直を始｜注入側肢fljl/J~強直ナトZ市；~~µf..·~·~r-~~lt. 数分絡に強直｜I lむ ｜ ｜ 川 M川乙町 U附H堅~~水死亡 ｜ 
I rn此｜重？耳雨官宅相変肢lrm時間官＂＇＇棉山平山｜ ｜ ｜ 
モル29号｜バw 川 ｜狙直す併を含ベ｜問肌加且肌郡山、目｜ ｜ ｜ 
一 I O.lcc I苦t’帥乙民 ｜亡す．全身怒駅→｜ I I 
モ2吟レI・J.~引変化なし医学！唱繭銃撃I~射i；~~性科 ｜ I U.A凶｜ ｜播機性樫餅あり 円一 ！ ｜ 
I I I l1r.t災特も伸反強直｜ ｜ 
兎臼号｜ 原液｜変化なし ｜右後肢伸展強直す，｜す全身樫蛾あり1 I I U.lcc I ・l時々自発性座務あり｜死と 河町平 ｜ ｜ 
兎
｜ 5日fl四肢直
兎侃亨l おg~cI変化なし｜右了後l皮強直す ｜同じ日｜同じ M l向せ治
｜ 店出 I I I M寺k前肢をばたば｜
兎 19号1 ＇~~と｜ 牒髄上部切断 I ；合坐骨神経内注入｜布後肢強直すいとさせる， tr.t~技｜
v.VL.Jl.'- I I l 附硬し，死亡全身｜
暗前寸 ｜ 














日数｜ 症 Ji);: 





































































Friedmann and Traub 等は犬及び ~l!iの実験に於
て，毒素を筋肉内に注入した後，抗毒素をご大開内に直













































































































に Tetanus“sine tetano”がく るというのであるか



























1) Dusser de Barenne: Das Syndrom der Strychn-
invergiftung der dorsalen Rueckenmarks巴lemente;
Zugleich ein Beitrag zur Genese des Strychnintet-
anus, Zbl. fuer Physiol. 24：・ 840,1910. 2) Firor, 
W.M.」七 Lamont,A. & Shumacker, H. B.: Studies 
on the Cause of Death in Tetanus, Ann. of Surg. 
111: No. 2, 246, 1940. 3) Firor, W. M. & Lamont, 
A.: The Apparent Alternation of Tιtanus Toxin 
within the Spinal Cord of Dogs, Ann.。fSurg・ 
108: 941, 1938. 4) Friedmann, U.: Pathogenesis 
of Tetanus IV. Pathogenesis of Local Tetanus in 
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395, 1919. 10) ~1{1；完ー：筋短縮機構に就ての研
究，日生槻学雑誌.6を： 369,1941. 11）森下完」：
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IJ.:!i!_学評論. l~ ： 286, 1941. 12）尾形弘：末機神
経内に注入したる航醇剤の痘墜抑制作用に就て，日本
獲物学雑誌.9を： 325,1929. 13) Pillemer, L. & 
Robbins, K. C.: Chemistry of Toxins, Ann. Rev. 
of Microbiol. 3:265, 1949. 14) Pillemer, L. & 
Wartman, W. B.: The Clinical Behavior, Incubation 
Period, and Pathology of Tetanus Induced in white 
Swiss :¥1ice by Injection of Crystalline Tetanal 




本医事新報， No. 1453:1, 1952. 17) Wartman,W・
リヒユy強砲と交感神経性緊張，東京医学会雑誌． B.北 Pillemer,L.: Effect of Injecting Crystlline 
37~き. 109, 1923. 8）小林六造：叫似風脊索の動物 Tetanal Toxin and Tetanal Antitoxin into Mice, 
体内に於る攻1接点放びその吸収健派に就て，細菌学級 Proc. Soc. for E><p. Biol. and Med. 70:65, 1949. 
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!il腎皮質ステロイド代謝
Corti son及 CompoundFの 17Ketosteroidへの分解についての臨床的観察
Zurn Stoffwc:chs巴Ider l¥ebennierenrfodensteroid: 
Klinische Beobachtungen iiber den Abbau von Cortison und Compound F zu 17 Ketosteroiden. 
A. Labhart”D. Jenkins und P. H. Forscham 
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 82 Nr. 35 1952 
尿中の中性・17Ketosteroidは撃丸及副腎の Androgen から由来するものとして知られているがこれは副肖皮
質ホFレモyの， filGruppe たる ！＼＇ホ ルモシ （Androgen）から由れする外一部は EGruppeたる Sホル壬y
(Glucocorticoid）からも由来する事を5人の活動している副守を有せぬ患者で確めた．却も，これらの，持者で
Corti son及 ，CompoundF投与量と尿中 17Ketosteroid との問。量的調係を検した結果 Coti sonacetatでは
最大その10%,Compound Fでりその 15%は 17Ketosteroidに分解され尿中に出される事を明にした．
（中村昂抄訳）
